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The Commission  has granted 36 890 086
and 8 033 791 EUA for 18 projects frorn
Medi terranean regi ons.
The a'id is aLlocated  among the Member
(1) NormaL appropriations (Item 8210)
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Proj ect s
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(1) Amounts
t[ay 1979.
EUA for 127 projects
the appropriations
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Amount of aid in
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in EUA(1)
4 920 258
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in EUA, given for guidance onLy, ca I cu Lated us i ng rate app t yi ng 'inGermany receives 12 440 972 Dl{ for a totat of 22 projects, as folLows:
- 4 Og2 11E DM for construction of an abattoir at KaIkar (North Rhine/l,lestphat'ia),
a marketing centre for breeding anima[s at Ansbach (Bavaria) and a marketing
centre for pigtets at Stemwede (North Rhine/t.JestphaIia).
-  2 618 700 DM for 6 projects for the construction, extension, modernization and/or
rationaLization of coopetative wineries in Baden-W0rttemberg.
- 3 45E 515 DM for construction of two fruit  markets in Lower Saxony, construction
of storage premises for potatoes in Rhinelard-PaLatinateand  construction of storage
premises for pLants inLo,ler Saxony (two [ocations -  one project).
-  548 294 DM for the construction of storage premises for nursery products at
Rettingen (SchIeswig-HoIstein)  (two projects) and for the extension of a
whoIesaLe ftower market at |'lupperta[ (North Rhine/t.'|estphaLia).
- 98 357 DM for the construction of a refrigerated  warehouse for crabs at
Friedri chskoog (Sch[eswig-HoLstein).
-  299 200 DM for the construction or extension of cereaL stores in Baden-Wiirrttemberg (four Locations - three projects).
'  1 325 788 DM for the const'ruction of a maize seed processing pLant at l,leiswei I (Baden-Wiirttemberg)  and a fodder ptant seed processing centre at Ismaning
(Bavari a).
Belgium receives 87 645 695 BFR lor 7 projects as foLlows:
-  18 863 015 BFR for the extension and/or modernization of meat processing ptants
at Marche (Luxembourg)  and at Ghentr 0ordegem and Gavere (East Flanders).
-  67 967 733 BFR for the extension of a fruit  processing plant at Zonhoven
and the construction of a jam and preserves factory at F[oreffe (Namur).
-  794 947 BFR for the modernization of a fish farm at BeLlevaux/Ligneuvitte
of Liege).
( Li mburg )
( Provi nce
Denmark receives ?1 585 752 DKR for 15 projects as fo[Lows:
-  5 070 815 DKR for the construction of a market preparation centre for
cheese with storage premises at Vejte (JutLand).
-'11 940 564 DKR for the construction, extension and/or modernization of  l:
staughterhouses and meat processing centres in Fyn (three [ocations - two projects),
Juttand (six Locations - five projects) and ZeeLand (two projects).
-  1 340 037 DKR for the extension agd modernization of a refrigerated warehouse for fruit  and vegetabtes at Svendborg (Fyn).
-  2 45'l 524 DKR for the extension and/or modernization of fish processing plants
at Skagen and at Esbjerg (Jut[and) and at Rdnne and Nexd'(one project (BornhoLd).
-  782 812 DKR for the construction of two artificiaI  insemination  centres for sows at TyLstrup (JutLand) and Ringsted (Zeetand).F ranc e
-  13 574 364 FF for the construction of a factory for the product'ion of pork products
at H6nin-Beaumont (Pas-de-CaLais);  and the extension and modernization of the
mun'icipaL sIaughterhouse,  incLuding construction of a refrigerated store at
Vi L Lers-Bocage (Ca lvados) .
-  14 793 446 tF for the extension and/or modernjzation of a vegetabLe preserving
pLant at VauLx-Vraucourt  (Pqs-de-CaLais) and four fruit  and/or vegetabLe centres
in Maine-et-Loire  (29, LoireAtLant'ique and Manche (Programme Gnand-Ouest) and the
construction of an auction market for horticuLturaL products with packaging  and
packaging  storage rooms at VioLaines  (Pas-de-CaLais).
-  959 255 FF for the construction of a fishery product process'ing  unit at
BouLogne-sur-Mer (Pas de CaLais).
- 4 997 225 FF for the construction of a pLant for producing "green protein" from
Luzern and puLp at Arcis-sur-Aube  (Aube).
From the appropniations set aside for the Mediterranean regions, Faance receives
a totaL of 18 438 755 FF for 9 projects as foLLows:
receives 34 324 290 fF (no;maL appropriations) for 10 projects as foLLows:
-3-
an "assembLage" pLant at La Tour
of  cooperative  wineries in the department
projects), Bouches-du-Rh6ne (11 pLants
-  1 project).
-  17 388 755 ff  for the construction of
drAigues  (VaucLuse)  and modernization
of Gard (30 wine-making  p[ants -  3
-  2 projects) and Vaucluse (3 pLants
-  1 050 000 FF for modernization of a fruit-handL'ing  pLant at Nimes (Gard).
IreLand receives 1 294 594 IRL as foLLows:
-  1 083 224 IRL for 6 projects for the extension and/or modernization of meat
processing pLants in the counties of Cork (2), Monaghan, Roscommon, SLigo and
Tipperary.
-  211 370 IRL for 2 projects for the extension and modennization  of fish process'ing
p Lant s, both at Ki L Iybegs (County  Donega  L) .
ItaLy receives 12 588 692 523 LIT (normaL appropriations) tor 25 pnojects as foLLows:
- 2 886 156 701 LIT for 7 projects for the extension or restoucturing of cooperative
wineries in the provinces of Modena (5 wine-making pLants -  1 project), P6rouse
(3 pLants - 1 project), Reggio EmiLia (2 projects), S'iena, Verona and Vicenza.
- 4 262 847 9?? LIT (7 projects for the constr"uction or extension of fru'it pLants
in the provinces of BoLzano (3), ForLi and Modena, for the extension of a deep
freezing pLant for fruit  and vegetabLes at Lendinara (Rovigo) and for the purchase
of machinery and equipment ior 17 fru'i t-grow'i ng cooperat'i ves in the province of
Trento.
- 2 528 528 782 LIT fon the extension of a fLower market at San Remo (Impen'ia).
-  398 900 503 LIT for the extension and/or modern'ization  of fishery product processing
units at Goro (Ferrara) and Rimini (FiorLi).
-  968 194 325 LIT for the construction or extension of cereaL storage and drying
centres in the provinces of Brescia ('1 project covering 3 communes), Fernara,
Pi stoi a and Veni ce.
-  16? 347 760 LIT for the extension of a seed selection centre in the province
of Ancona.-  4-
-  256 738 197 LIT for  (one project) the extension of oLive and ceneaL processing
instaLLations in the region of Umbria.
-  698 588 453 LIT (one project) for the constnuctjon and modernization of tobacco-
drying centres in the region of Umbria.
-  426 389 880 LIT for the constructjon  of a meat and mj[k processing  and marketing
cent re at Gi,gnod (Aosta).
ItaLy receives from the appropniatjons set aside for the Mediterranean regions aid
of 5 484 614 790 LIT for 9 projects as follows:
-  833 548 000 LIT for the restructuring  and extensjon of a cooperatjve winery at
Mogoro ( 0ri stano)
-  4 061 993 264 LIT for the construction  of a fruit  and vegetabLe handLjng pLant
at Cjsterna di Latina, a chestnut processing centre at Bot'go Velino (Riet'i),
a tabLe grape marketing centre at Campoverde  d'i Apri Lia (Lat'i na), a process'i ng
and market'ing centre for  horticuLtur^aL products at Mazara deL VaLLo (Trapani)
and the extension of an instaLLatjon  for process'ing  tabLe grapes and peaches at
Apri Lia (Latina).
-  589 073 526 LIT for the extension of tr,lo coopenative oiL milLs at Agnani (Frosinone)
and Cortona (Chietj) and for the construction  of a centre for process'ing  and
marketing tabLe oLives at Itra  (Latina).
The Netherlands receives 6 508 455 HFL for  8 projects as foLlows:
- 4 485 115 HFL for the construction  of cheese warehouses in South HoLLand
(3), in North-HoLtand (2) and at LeLystad.
- 1 651 650 HFL for the extension of a sausage factory at Oss (North Brabant)
- 371 68A HFL for the extension of a fish-processing unit at Lemmer (FriesLand).
The Unit.ed Kingdom receives 3 447 388 UKL for 32 projects as foLLows:
'111 539 UKL fon the modernization of a creamery at CoLeraine  (County of Londonderry)
and purchase of Lorries for deIivering skimmed miLk in Northern IreLand.
-  1 296 212 UKL for the construction  and/or modernizat'ion  of sLaughterhouses in
in Berkshire, Devonshire, Staffordshire and WiLtshire, in Cardiff and in the
Orkney Islands (6 pnojects), the modernization of a sLaughterhouse and cutting
room in BeLfast (2 projects) and constructjon of a manket for livestock at
Drapertown (Northern  IreLand) -
-  740 856 UKL for the construction  and/or extension and/on modernization of potato
handL'i ng units in Armagh, LincoLnshire,  Shropshire.and tllorcestershire, construction
of a vegetabLe processing unit at Boston (LincoLnshire) and construction of a unit
for hand['ing hortjcuItunaL produce near Montrose (ScotLand).
-  268 676 UKL fon the construction  on extension of fishery product processing  units
in ArgyLL, Down, South Humberside, Tyne & t'Jear and the ShetLand IsIands.
- 865 889 UKL for the construction  or extension of cereaL storage and drying instaLL-
atjons in Avon, Down, Fife, Humberside, Perthshire  and Tayside.
-  100 792 UKL for the construction  of a seed-handL'in9 pLant at ThoLthorpe  (North
Yorkshire) and an extension to a seed-handLing pLant at Turney (Bedfordhire).
- 63 424 UKL for the modernizat'ion  of pouLtry processing units at Mersham (Kent)
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octroi du concours du F.E.O.G.A., section orientation,
1€re tranche 1979 - Ragl.ement (CEE) no 355/77 (am6[iora-
mation des Produits agricotes)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient droctroyer un con-
{ours de 36,890.086  UCE e 127 projets (crddits normaux), ainsi qurun concours
de E.033.7g1 UCE A 18 projets dans te cadre des cr6dits prevus pour [es zones
m*diterran6ennes.
Le concours octroye se r€partit de La maniare suivante :
1) Cr6dits normaux (Poste 8210)
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LfAtLemagne bendficie de 12.440.972 Dfl pour un totaL de 2? projets, se r6par-
tissant de La manidre suivante :
Trois projets du secteur "viande", pour un montant de 4.092.118 Dt||, portarnt
sur ta construction : drun abattoir A KaLkar (Rhdnanie-du-Nord/l{estphaLiet);
dtun centre de commerciaLisation  dtanimaux reproducteurs  i  Ansbach (Bavi€rre);
drun centre de commerciaLisation  de porceLets i  Stemvede (Rhd'nanie-du-Nord/
bJestphaLie).
Six p:rojets du secteur vinicoLe, qui b6,n6ficient de 2.618.700 Dftf et conc€'r-
nent La construction, Lrextension, Ia modernisation  etlou Ia rationaIisation
de caves coop6ratives dans Le Bade-l{urtemberg.
Quatre projets du secteur "fruits et [6gumes" pour un montant de 3.458.515  DM,
portant sur La construction de deux march6s aux fruits en Basse-Saxe et dle
hat[s;de stockage de pommes de terre et de pLants respectivement en Rh6nanie-
PaLatinat et en Basse-Saxe (2 [ocaLisations -  1 projet).
Trois: projets du secteur "fLeurs et pLantes" pour un montant de 548.294  DM
et po:rtant sur La. construction de haLts'de stockage de produits de pepinidres
i  ReLLingen (Schteswig-Hotstein) (2 projets) et Lrextension d'un march6 aux
f Leurs en gros i  tJupperta[ (Rh6nanie-du-Nord/l,lestphaLi  e).
Un projet du secteur "p€che" concernant La construction drun entrep6t frigo-
rifique pour crabes i  Friedrichskoog (SchIeswig-l'loLstein)  pour un montant de
98.357 Df'l.
Trois projets du secteur "c6r6ales" qui b6n6ficient de 299.200  DIvl et concer-
nent Ia constru.ction  ou Lrextension  dr'instaLLat"ircns de stockage des c6r6aLes
dans le Bade-Uurtemberg (4 LocaLisations).
Deux projets du secteur "semences" portant sur La construction: dtune instaL-
Lation de traitement des semences de mais ii Wei swei t  (Bade-tJurtemberg) et drun
centre de traitement de semences  de pLantes fourrageres i  Ismaning (Baviere)
et qui b6n6'f i c i ent de 1 .325 .788 Dn.I
tir
3- ...1...
La BeLgique conpte 7 projets pour un nontant total de 87.645.695 BFR, se 16-
partissant de [a manigre suivante .:
- ouatre projets du secteur "viande" portant sur Irextension et/ou [a noderni-
sation d'usines de transformation  de viande I ilarche (Luxembourg) et A Gand,
0ordegem et Gavere (Fl.andre orientate), pour un nontant de 18.863.015 BFR.
- Deux projets du secteur "fruits et [6gumes" portant sur Irextension drune
exptoitation de transformation  des fruits I  Zonhoven (Limbourg) et sur ta
crdation d'une confiturerie-conserverie  i  Ftoreffe (t'lamur), et qui b6n6fi-
cient de 67.987.733 BFR.
* Un projet du secteur "p6che" pour un montant de 794.947 BFRI qui concerne ta
modernisation drune piscicuLture ri BeLLevaux/Ligneuvi[[e  (Province de Lidge)"
lgDanemark compte 15 projets, pour un montant totat de 21 .585.75? DKR, se 16-
partissant comme suit :
- Un projet portant sur La construction d'un ate[ier de conditionnement  de fro-
mage avec hal1. de stockagq A VejLe (Jutl.and)r Qui b6n6ficie de 5.070.815 DKR.
- Neuf projets Ou secteu'.ytttld+ttoivent un concours de 11.940.564  DKR et concer-
nent [a construction, Irextension etlou ta modernisation drabattoirs ou drate-
Liers de transformation  de viande en Fionie.(2 projets, 5 [ocaLisations), dans
Le Jutland (5 projetsr 6 locaLisations) et en seetand (2).
- Un projet portant sur ttextension et La nodernisation drun entrep6t frigori-
fique pour fruits et Ldgumes A Svendborg (Fionie) pour un montant de
1.340.037  DKR.
- Trois projets du secteur "p6che" qui b6n6ficient de ?"451.524  DKR et concer-
nent ['extension et/ou ta mocJernisatign  dtunitds de transformation  du poisson
i  Skagen et A Esbjerg (Juttand) et ir Rdnne et Nexd (Bornhotm) (1 projet).
- Un projet concernant La.constnuction  de deux centres drins6mination artifi-
cietl,e pour truies A TyLstrup (JutLand) et A Ringsted (SeeLand), b6n6ficiant
de 782.El2  DKR.4
!a, Flqngg conpte 10 projets pour un montant totaL de 34.3?4.290 Ft (cr6dits nor-
maux) s€ f6partissant de [a naniAre suivante !
-  Deux projets du secteur "viande" qui b6n6ficient de 13.574.364 FF et qui con-
cernentita construction dtune usine de charcuterie A H6nin-Beaumont (Pas-de-
CaLais)1 trextension et [a modennisation  de Ltabattoir municipaL av'ec consllruc-
tion drun entrep6t frigorifigue A ViLters-Bocage  (CaIvados).
- Six prpjets du secteur "fruits of [6gumes" qui b6n6ficient drun coneours dr:
1L.7g\.446 Ff, e,t eui pg,p1g,nt $,ur Lrextens'ioar et/ou La noderniSation drune con-
serveriie d.e l6gunqs i  ]l**tx-V'reucourt  (Pas*de-CaLais)  et de 4 stations  de
fruits et/gu [Egpme6 d.anE [e,tiaine-et-Loire  (?), ta Loire AtLantiq$e et La
frlanche (Programme Grard-0uest) et sur La construction d'un marchd de vente au
cadran pour produ,it$ tlo,Ftico.Les avec haLLs, de montage et de stockage dremba[-
Lages A Vio[airnE (pe3as[snf,aLais) '
- Un pnpjet du sec,teur "ptch9''' pour un montant de 959.255 fF et portant sur La
c,ons,t,puc'tion  dr,Une unit€ de transformation  des produits de La p6che i  Boul'cgne-
sur-ll€r (Fas-de-Ca  lais )
- Un p,rojet'fdi,uer's''' qui cgncerne [a r.6aLisation drune instaLLation de produc-
tion de "'prot6i^ne Ve,rte" i pa'rtir de Luzerne et de pulpe A Arcis-sur-AUbe
(Aube,), pour un $ontartt de 4.997-2?5 Ft-
Drautre rportz dans Le cadre des cr'6dits pr6vus
[a Franse b6n6ficie drun csncours dtun montant
pour Les zones mdditerran6ennes
total de 18.458.755 FF, pour 9
projets se r€pa,rtisnant cafim€ suit :
- Huit pr.oj.ets du sest,eilr vinicoLe qui bdneficient drun montant de 17,388.755 FF
et qui cor1cennent [a sonst'ruction drun chai drassembLage  d La Tour drAigues
(VaucLuse) et Ia modernisation d,e gaves coop6ratives : dans Le Gard (30 caves,
3 projets), dans Les Bouc-hes-du-Rh6ne (11 cavesr Z projets) et dans [e Vau-
cluse (5 caves, 1 projet).
- tn prg,j€t qui pgrte sw [a modernisation d'une station fruiti6re d N'fmes (Gard),
pour un montant de 1.05'0.000 FF.5-
Lflrlande compte 9 projets pour un montant totaL de 1.294.594 IRL, se r6partis-
sant de ta manidre suivante :
- Six projets du secteur "viande", qui b6n€ficient de 1.083.224 IRL et qui con-
cernent trextension et/ou [a modernisation drunit€s de traitement de [a viande
dans tes Comt6s de Cork (2), ltlonaghan, Rosconmon, Stigo et Tipperary.
* Deux projets du secteur "p€che" pour un montant de 211.370 IRL, portant sur
l.rextension et La modernisation drusines de traitement du poisson, toutes deux
situ6es a KiLLybegB (Comt6 de Donega[).
jrllatie  beneficie d'un concours de 12.588.692.523 IIT (cr6dits normaux) pour
un totaL de 25 projets, se r6partissant comme suit :
* Sept projets du secteur vinicoLe portant sur Lrextension  ou La restructuratir''t
de caves coop6ratives  dans Les provinces de lloddne (5 cavesr l  projet),
P6rouse (5 cavesr l  projet), Reggio-Emilie (2), Sienne, V6rone et Vicence,
pour un montant de 2.886.156.701 LIT.
- Sept projets du secteur "fruits et L6gumes" portant sur La constructjon ou
t rextension  de stat'ions f ruitiAres dans L'es provinces de Botzano (3), ForLi
et lloddne; trextension dtune unite de surg6Lation  de fruits et L6gumes i
Lendinara (Rovigo) et Ltachat de machines et dt6quipements pour 17 coop6ra-
tives fruit'idres dans La province de Trente, et qui b6n6ficient  de
4.267.847.922  Lrr.
- Uri pr+j*t drextension drun march6 aux fLeurs i  San Remo (Imperia) pour un
montant de 2.528.528.782  LIT.
- Deux projets dr.r secteur "p6che" pour un montant de 398.900.503 LIT et concer-
nant Irextension et/ou La modernisation dtunites de transformaticn de produits
de La mer d Goro (Ferrare) et A Rimini (Forli).
- quatre projers du secteur "c6r6aLes" qui b6n6ficient de 968.194-325 LIT et
qui concernent [a construction ou Irextension de centres de stockage et de
s6chage de c6r6ates dans Les provinces de Brescia (3 communesr l  projet),
Ferrare, Fistoia et Venise.
- Un projet portant sur trextension d'un centre de s6l-ection de semences dans
La province drAnc6ne, pour un montant de 162.347.760 LIT.
- Un projet drextension dtinstattations  de transformation  des oIives et des
c6r6ates dans La r6gion drOmbrie, pour un montant de 256.738.197 LIT.
- Un projet de construction et dram6nagement de centres de sdchage du tabac"
6galement dans ta r69ion diOmbrie, pour un montant de 698.588"453 LIT"
- Un projet de r6aLisation dtun centre de transformation et de commerciaIisation
du lait  et de La viande i  Gignod (Aoste), pour un montant de 426.389.880 LIT.Drautre part, dans Le cadre des cr6dits pr6vus pour [es zones m6diterr?lie.l,nFs"
L'ItaLie b€,n6ficie d,un concours de 5.484.614.790 LIT pour 9 projets, se 16-
partissant comme suit :
- un projet concernant La restructuration et Lrextension drune cave coop6rative
a Ftogoro (0ristano) pour un montant de 833.548.000 LIT.
- cinq projets du.secteur "fruits et L6gumes" qui regoivent un concours  de
4.06L 993.9 L4k{dr: portent sur La construction : drune centraLe de f ruits
et l6gumes i  Cisterna di Latina, drun centre de traitement des ch6taignes i
Borgo VeLino (Rieti), drUn centre de commerciaLisation du raisin de tabLe it
Campoverde di ApriLia (Latina), drun centre de transformation et de commer-
cialisation de ppod.uits horticoLes  A Mazara deL VaLLo (Trapani) et sur Lrex-
tension d'une instaLLation  de traitement du raisin de table et des p6ches i
Apri Lia (Latina).
- Troi s pr:o j ets qui r:egoivent 589. 073.526 LIT et qui concernent  L I extensi on
de deux huiLeries coop6ratives i  Agnani (Frosinone) et a Cortona (Chieti)
et La riaLisation  drun centre de tra'itement et de commerciaIisation  des oLives
de tabte a Itri  (Latina)
Les Pays-BSs
parti ssant de
- Six proiets
tent sur [a
en HoLtande
comptent E projets pour un montant totaI de 6.508.445 HFL, se 16-
La manidre suivante :
du secteur laitier,  qui beneficieht de 4.485.115 HFL et qui por-
const'r.uction  drentrep6ts  de fromage en HoLIande m6ridionaIe  <l>,
septentrionaLe (2) et i  LeIystad.
Un projet concernant
septentrionaL)r  gour
Un projet portant sur
Lemmer (Frise), pour
trextension drune fabrique de saucisses A Oss (Brabant
un montant de 1.651.650 HfL.
Irextension dtune unit6 de transformation du poisson
un montant de 371.680 HFL.Le Royaume-Uni ben6ficie drun concours de 3.447'388 UKL, pour un totaL de 32 pro-
jets, se r6Partissant comme suit :
- Deux projets du secteur Laitier pour un montant de 111'53g UKL et portant sur
[a modernisation drune cramerie A Coleraine (Comt6 de Londonderry) et sur
Irachat de camions de Livraison de Lait ecr6m6 en lrLande du Nord'
- Neuf projets du secteur "viande" beneficient de 1'296'212 UKL' II  stagit de:
La construction et/ou La modernisation dtabattoirs dans Les comt6s de Berkshire'
Devon, Staffordshire et tl1|iLtshire, ainsi quti Cardiff et dans Les ILes 0rcades;
[a modernisation d'un abattoir et d'un ateIier de decoupe tr Betfast (2 projets)
et La construction d,un march6 aux bestiaux ir Drapertown (IrLande du Nord)'
- six projets du secteur "fruits et L6gumes" ben6ficient de 740'856 UKL et portent
sur La construction et/ou Lrextension et/ou La modern'isation: drunit6s de
traitement de pommes de terre dans Les Comt6s dtArmagh, LincoLnshire' Shropshire
et worcester; drune unit6 de transformation  de L6gumes a Boston (Lincotnshire)
et La construction dtune unit€,de traitement de produits horticoLes prds de
Mont rose (Ecosse) -
- Cinq projets du secteur "p6che" pour un mtntant de 268'676 UKL et concernant
La construction ou Irextension drunit6s de transformation  des produits de La
mer dans tes comt€s drArgylL, de Down, south Humberside, Tyne & wear et dans
Ies I Les Shet Land.
- six projets du secteur "c6r6ales" qui b6nefiCient de 865'889 UKL et qui portent
sur La construction ou Lrextension  drinstaLLations de stockage et de s6chage
de c6r6aLes dans Les comt6s drAvon, Douln, Fife, Humberside, Perthshire et
Tays i de.
- Deux projets du secteur ",semences" pour un montant de 100'792  UKL et portant
sur ta construction A ThoLthorpe  (North Yorkshire) et Lrextension  d Turney
(Bedfordshire) de stations de semences'
- Deux projets concernant La modernisation drunit6s de traitement de La vo-
LaiLLe i  Mersham (Kent) et A Manchester,  pour un montant de 63'424 UKL'